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politiques (XVIe-XXe siècle)
Presses universitaires de Rennes, 2010, 246 pages
Jean-François Dominé
1 Cet ouvrage rassemble les communications présentées lors d’un colloque, qui a eu lieu en
novembre 2008 à  Poitiers,  à  l’initiative d’historiens des  universités  de Limoges et  de
Poitiers. Depuis l’automne 2008, le mot « crise »est partout. Associé à des qualificatifs
variés : politique, social, économique, financier, il sert d’explication aux chroniqueurs et
de justificatif  aux hommes politiques.  Une réflexion susceptible de redonner toute sa
signification à cette notion obscurcie par un emploi  abusif  est  donc la bienvenue.  Le
colloque poitevin est consacré aux crises politiques, c’est-à-dire celles qui ont trait à la
gouvernance des sociétés. Il ne s’agit pas de raconter la crise, événement particulier, mais
de  mettre  en  évidence les  moyens  qui  ont  permis  de  la  résoudre.  Les  auteurs  en
distinguent trois,  qui donnent sa structure à cet ouvrage :  amnistier,  ruser,  sublimer.
L’amnistie  réside  dans  le  pardon  qui  permet  aux  adversaires  de  surmonter  leurs
antagonismes. Henri IV en fournit un remarquable exemple analysé par Fadi El Hage. La
ruse  consiste  à  détourner  les  règles  juridiques  et  morales  afin  de  dénouer  la  crise.
Christrine Manigand interprète ainsi la crise de la Communauté européenne de défense
(CED) en 1954. Sublimer, c’est agir sur les esprits pour dépasser la tendance au conflit.
Jérôme Grévy en voit une illustration dans Le dénouement des crises ministérielles 1879-1889.
La  sortie  de  crise  se  passe  en  trois  temps :  chute  brutale  et  publique  du  cabinet,
négociation longues et secrètes en vue d’en former un nouveau, cérémonie d’investiture
qui clôt officiellement la crise. Au cours de ces dix années, pas moins de quatorze cabinets
se succédèrent ainsi ! L’un des attraits de ce colloque vient de ce qu’il rayonne dans le
temps comme dans l’espace : Italie (Zeffiro Ciuffoleti, Simone Visciola), Irlande du Nord
(Philippe Cauvet), Guatemala (Sébastien Jahan). Inspiré par l’actualité ce livre propose
une pluralité de points de vue organisés autour d’un thème unique. Cette diversité est
faite pour séduire un public de chercheurs mais aussi de curieux.
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